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STATE O F MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
..... .. ........... S..oµ:t.b, .. . f..o.:r.tl.MQ. ... ........ , M aine 
Date .... . J.ul :y ... 3 .,.. .. 1 9 .4.0 ... ............ ........ .. .. .... . 
Martha 
N ame ... .. .......... .. .................... ~  .. Jane ... M.c.Cusker. .. .. ...... ....... ... ... ...... .............. ...... ....... ..... ....... ............. .. .. . 
Street Address ..... .. .. .. .... ..... ... 110 ... C.ushi;ng ... S.t .r..ee t ......... .. .... .. .. .......... .. .. .... .. .... ... .... ..... .. ... ... .. .... ......... ... .. .. .. .. . 
City or Town ........ ................... South ... Po.r.t.land ......... ............. .. .................. ...... ..... ... ...... ... .. .. ......... .... .. ............. . . 
How long in U nited States ........... 5.6 ... y.ear,.g ....................... .. .. .. ....... How long in M aine ....... 5..6. ... Y$.~.r..S .. ... .. 
Born in ........ $.t • .... J.9.@., .... N.!.J?. .L .. Q.~p.gq.~ ........... ............ . .... .. . .... Date of Birth .... M~.Y. ... ?..Q., .... l.$7J .. ...... .. 
If m arried, how many child ren .. .. ....... 7 ... 9.h;i,.J.4.r..~P.-.. .... ............ ...... Occupation . .... HQ.lJ..~.~Wlf.~ .... .. ........ .. .. . 
N ame of employer ......... .. .. .. .. .... .... ......... .... ... ....... ........ .. ............ ..... .. .. ....... ...... .. .... . ... ...... ............... .. .. .. ... ... .......... .. .. ....... . 
(Present or last) 
Address of employer ...... .............. ........ .. .. ............ .. .. .... ... .. ........ .. .. ............. ...... .. .... .. ......... ....... .... .... ........... .... .... .. .... ... ... .... . 
English ......... ......... .. ................. .Speak. ........ ........ Y.es ..... ... .. ... . Read ..... .... ........ Yes ....... ... W rite ... .... ... Yes ............ .. . 
Other languages ............... ...... .. ... .. ... .... N.on.e ......... .............. .. ... ....... ... .. .... ....... ........... ....... .. ...... ................................ ...... · 
H ave you made application for citizenship? .. ... .. J:Jo ...... .. .. .............. .... .. ...... .. .. .... .......... ........... ..... ... ...... .... ... .. ............ . 
H ave you ever had military service? ... .. .. .. .. .. .. .. .... N·O· ..... ....... .................... .... .... ... ........... .. .. ........ ............ .. ... ..... .. ......... .. 
If so, wherc? ........ ........... ...... ....... .. .. .. .. ..... ............... .... .......... W hen? ... .... ..... ...... ... ......... ... ...... .. .... ... ... .. .... ... ..... .... .. ...... .... . 
Signature ... ...... ... ... ........ .. .. ...... .. ...... ........ .. -..... ·· · ......... .. ............ · .. · · 
Martha J . Mccusker 
Witness ... ..................... ........... ............ ..... .. .. ..... ... .. .... .... ... .. 
Lloyd G. Sa r gent Th i s lady unable to ca ll at of f ice . Infor matio n 
furnished by daught e r ( Etel L. Mccusker) 
r 
